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Einfluss der Ultrakurzwellendurchflutung auf die Ausheilung 
des experimentellen Magengeschwiirs des Kaninchens. 
Von 
Hiroshi Utagawa 
〔Ausder Chirurgi日henKlinik der Medizinischen Fakultat Kum叫ioto
( Vorstand: Prof. Dr. Hagiwara）〕
Bei Kaninchen babe ich den ausbeilenden Einfluss der Ultrakurzwellendurchflutung (6, 5 m) 
auf das <lurch Serosakauterisation erzeuεte experimentelle Magengeschwiir untersucht, indem ich 
t品持lichdie Magengegend oder die Zwischenhirngegend durch日utet.e Bei der Dur.::h臼utungdes 
Magens oder des Zwischenhirns wurde das Versuchstier am 21. 'Page nach der Serosakauteri司
羽tionbeinahe komplett ausgeheilt, aber beim nicht durchfluteten Fall hat sich die Ausheilung 
m~hr als & Tage verspatet. 













































Hancken, Schiltz, Weissenberg氏等モ開潰蕩エ有殺ナルヲ認メ. Groth氏等ハ胃酸過多ヲ件
ヘル肖及ピ十二指腸潰蕩患者ノ鋼部＝短波ヲ透射シテ胃痛ヲ消退セシメ．且胃酸度ヲ減少シ，
唆京， l府I雑ヲ消失セシメタ事ト言ヒ，共ノ他伊藤氏ハ慢性胃炎並＝十二指腸潰蕩ノ悲痛ヲ比較
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家兎 1.0.6 C'm x 0.3cm，家兎2.0.5<';1 x 0.5 
cm，家兎3.0.5 em x 0.4 cm，間j服部透射群 、
U ノ、ilt傷部 P ノ、幽門部
(Ill司透射ノ事Jl!R)
ハ家兎1.0.7 <'m x0.4 cm，家兎2.0.6 cm X 
0.5cm，家兎3.0.6cm X 0.5 cm，針J!¥t洋ハ家
ニシテ， 郎チ共ノ大キサ兎1.0.7「mx0.4 cm，家兎2.0.7cm x0.6cm，家兎3.0.6 <'m X 0.5 cm 
＝於テ求差ヲ認メズ。然シ乍ラ透射群ハイ可レモ針J!代＝比シテif.：蕩縁ノ粘膜隆起初々著明ニシテ
且j責務町ハ比較的清伊ナリハ
組織皐的所見＝於テハ活射群ハ~；J·J !H ＝比 シ，助tW ノ充盈， l+l血寵ガ比較的多ク. i.t.~蕩面ニ淋
出蕩面ヲ被覆セントスル傾向柏－＇＜ 59¥キヲ認メ，
巴球ノ集合￥1々 多キヲ記、ム。











ズ。粕1英首ヲ検 7. ）レ＝焼灼部＝羽~•w シテ粘膜隆起
シ綴痕！lkトナレJレ部アリ 0 :j.｛.ノ •I’心部＝粘膜二ヨ
リ殆ンド被ハレントスル 0.2cm×0.2cm ノ略図


















































































射群ハ家兎1.0.2 cm x 0.2 cm，家兎2.0.2 cm×0.1 cm，家兎 3.0.3 cm x0.1 cm，問脳部透射群八
Uノ、1貸蕩剖l Pノ、幽門部
(17同透射ノ釣！！［（）
家兎 1.0.3 cm x 0.1 cm，家兎 2.0.2 cm x 0.2 cm，家兎 3.0.3 cm x o.2:cm，主；J・!（（ハ家兎 1.0.5 cm 




































































































膜快損ヲ残存ス。印チ潰蕩ノ大キサハ家兎 1.0.2 cm X 0.2 cm，次兎 2.0.1 cm x0.1 cm，家兎 3.
















陥波ス 1レヲ訟メ．針m~ －＝－於テハ向著明ナノレ潰蕩ノ残イ子セ ノレヲ記、メタ リ 。
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